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Pelbagai tanaman boleh
diusahakan tanpa mang luas
Siti Fatimah Hassan dan Fairul
Asmaini Mohd Pilus
am@hmetro,com.my




yang ringkas dan tidak
memerlukan ruang Iuas itu









Putra Malaysia (UPM) Mahani
Amat berkata, konsep
pertanian bandar boleh
dilakukan di mana- mana saja




.jI- jenis tumbuhan boleh
ditanarn menerusi konsep
pertanian bandar antaranya




jerangau, rnisai kueing, mas
eotek, belalai gajah, aloe
vera dan sebagainya boleh





eill, daun kesom, pegaga,
eekur pula boleh ditanarn
di dalarn bekas atau bahan










selain memberi tunjuk ajar
niengenai teknik penanarnan '




empat tahun lalu di kawasan
perumahan awarn di Pasir






usaha perlu dilakukan untuk
menarik golongan muda
,merieeburi pertanian bandar
kerana ketika ini, hanya
warga emas serta yang
berusia 40 tahun keatas saja
"Semua tanaman imuntuk kegunaan
dalam masakan








masakan harian dan kita
boleh mengurangkan kos
perbelanjaan bulanan jika
menanarn sendiri di rumah,"
katanya ..
. Bagi menggalakkan lagi
oIang rarnai melaksanakan
kebun bandar, Mahani
berkata, pihak uerc UPM
bawah sellaan Pengarahnya











(NBOS)itu adalah efisien dari






manfaat dan antara yang






















Putra Malaysia (UPM) Mahani
Amat berkata, ekoran
, kejayaan projek pertarna
yang dilaksanakan di Pasir
Gudang, [ohor ernpat tahun












di Pasir Gudang dan Laman
Herba dengan kerjasarna
Sekolah Kebangsaan (SK)
Bukit Lintang, Kota Tinggi..
"Selain itu, karni tumt
menjalankan pertanian
bandar di 22 sekolah di Bagan
Serai, Perak, Kawasan Rukun
Tetangga (KRT) Serdang,
















LAMANHerba SK Bukit Untang, Kota Tlnggi.
TAMANHerba Pusat Transformasi Komuniti Universiti di Sekolah
, Kebangsaan Seri Sekinchan, Selangor.
Pemajuan Profesional













antara universiti awarn dan
komuniti seternpat.
+
